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Generalforsamling i Steno Museets Venner
Torsdag den 22. marts 
2018 blev der afholdt  
ordi nær generalforsamling 
på Steno Museet.
Der var 8 fremmødte inkl. be­
styrelsen.
1. Valg af dirigent
Claus Navntoft blev valgt og 
konstaterede generalforsamlin­
gens lovlighed.
2. Beretning om forenin-
gens virksomhed
Formanden aflagde beretning 
og nævnte indledningsvist, at 
dette var første gang, der blev 
afholdt generalforsamling efter 
den nye vedtægt.
Formanden berettede derefter 
om foreningens virke, som ud 
over bestyrelsens indsats i det 
forløbne år – bl.a. ved sparring 
med medarbejdere fra museet 
af oplæg til de nye udstillinger 
– havde manifesteret sig gen­
nem flere medlemmers delta­
gelse som frivillige formidlere 
ved feriearrangementer, ved 
bogudgivelser og udgivelse af 
medlems­ og informationsbla­
det Stenomusen.
I årets løb har der været af­
holdt tre bestyrelsesmøder, 
hvor bl.a. økonomi, Steno­
musens indhold, bogudgivelser 
samt projektbeskrivelser og 
ideer til kommende udstillin­
ger er blevet behandlet.
Steno Museets Venner yder 
indirekte økonomisk støtte til 
museet, idet foreningens p­bø­
ger*) sælges i museets butik, 
hvis fortjeneste ved salget ube­
skåret tilgår museet.
Løbende har foreningen en 
række bogprojekter i gang. I 
2017 er som p­bog genudgivet 
i ny opsætning 
• Tycho Brahe og astronomiens 
genfødsel af Olaf Pedersen.
• Tycho Brahe Liv, gerning og 
instrumenter af Hans Buhl.
• Hvordan Danmarkskortet 
kom til at ligne Danmark af 
Keld Nielsen.
Sidstnævnte bog er blevet ud­
sendt som medlemsgave.
Under færdiggørelse har vi 
en bog med en oversættelse af 
første bind af Descartes’ Geo­
metri. I bogen gives dette værk 
en matematikhistorisk belys­
ning, suppleret med afsnit om 
Descartes’ liv og virke. Bogen 
har Henrik Kragh Sørensen, 
Karen Thor sen og Knud Erik 
Sørensen som forfattere.
Bag enhver bogudgivelse lig­
ger der mange timers arbejde, 
ikke blot hos forfatteren, men 
også i vores redaktion og pro­
duktion af bogen. Desværre 
har vi i det forløbne år været 
ude for, at et bogprojekt måtte 
opgives, selv om vores redak­
tør havde investeret mange ti­
mers arbejde i et forsøg på at 
få tilpasset bogens form og 
indhold til vores målgruppe.
16 af vore bøger er nu udgi­
vet som e­bøger. De lånes flit­
tigt gennem eReolen, men sæl­
ges også via e­boghandlere. 
Indtægten fra udlån og salg af 
e­bøger er en ikke ringe ind­
tægtskilde for foreningen. En 
opgørelse viser dog, at både 
udlån og salgstal det seneste år 
er for nedadgående.
Salg og udlån af e­bøger for­
midles gennem Publizon A/S 
til eReolen og boghandlere. Nu 
kan alle vore e­bøger også ses 
og købes på e­boghandelen 
smv.ebog.dk, der drives af 
Publizon. På dette websted kan 
man ikke blot se en beskrivelse 
af bøgerne men også få en læ­
seprøve. Bøgerne H.C. Ørsteds 
selvbiografi og Om kring 
Kopernikus er i formatet ePub, 
de øvrige er i pdf­format.
Oversigten over vore udgi­
velser kan man også finde på 
museets website.
*) Betegnelserne p­bøger og e­
bøger bruges om henholdsvis 
papirudgaver og elektroniske 
udgaver af foreningens bogud­
givelser. Sidstnævnte findes 





Gennem e­bøger er vore skrif­
ter kommet ud til en bred skare 
af læsere fordelt over hele lan­
det. Foreningen er til stadighed 
på jagt efter gode ideer til nye 
publikationer, og meget gerne 
udgivelser, der vil kunne bru­
ges i undervisningen. 
Stenomusen udkommer med 
3 numre om året og er blevet 
en succes. Det er ikke så mær­
keligt, for bladet indeholder 
hver gang mange interessante 
og oplysende artikler om akti­
viteterne på museet. Der er al­
drig mangel på stof – snarere 
tværtimod.
Stenomusen trykkes i 400 ek­
semplarer, hvoraf cirka halvde­
len udsendes til medlemmerne. 
Museets gæster har mulighed 
for at tage et gratis eksemplar 
med sig hjem fra standeren i 
museets foyer. 
Stenomusen findes foruden i 
en papirudgave også på museets 
hjemmeside i en pdf­udgave. 
Bestyrelsen ønsker fortsat, at 
bladet udkommer i en papirud­
gave, selv om det med de sene­
ste portostigninger er ret dyrt 
at udsende bladet til medlem­
merne. 
Stenomusen har betydning af 
flere grunde. Det er forenin­
gens blad og er dermed et vig­
tigt forbindelsesorgan til for­
eningens medlemmer. Sam­
tidig er bladet et annoncerings­
organ for museet og en kilde til 
museets historik gennem artik­
ler, man kan vende tilbage til. 
Det er ligeledes vigtigt, at der i 
bladet er artikler, der går i dyb­
den med det behandlede emne, 
og som dermed bibringer læ­
serne ny og bredere viden – og 
gerne om videnskabshistoriske 
emner.
Formanden tog derefter fat 
på kommende fokuspunkter: 
foreningen skal finde sin nye 
rolle og identitet samt få stop­
pet og vendt tilbagegangen i 
medlemstallet.
Bestyrelsen vil fortsat meget 
gerne have en løbende dialog 
med museets ledelse om for­
skellige forhold på museet som 
f.eks. planetariets fremtid og 
brugen af de nye udstillinger i 
undervisningen. 
Til sidste takkede formanden 
alle bestyrelsens medlemmer 
for et godt og kvalificeret ar­
bejde i årets løb. Der var en 
specielt tak til Vibeke Rein­
hardt og Knud Erik Sørensen. 
Vibeke udfører som forenin­
gens kasserer et stort arbejde 
med at have overblik over øko­
nomien og medlemssituatio­
nen. Desuden er der et stort, 
praktisk arbejde forbundet med 
at få pakket og sendt Steno­
musen ud flere gange om året. 
Uden Knud Erik havde 
Steno musen ikke eksisteret, og 
foreningens bøger ville ikke 
have det flotte udseende, de al­
tid får, når Knud Erik har haft 
et manuskript under behand­
ling. Knud Erik har gennem de 
seneste år desuden opbygget et 
repositorium, hvor alt materia­
le vedrørende foreningen lig­
ger i en tilgængelig database.
Formanden nævnte derefter, 
at når et så stort og kvalificeret 
arbejde ligger hos en enkelt 
person, gør det foreningen me­
get sårbar. Hvem skal tage 
over, når Knud Erik af en eller 
anden grund ikke mere kan el­
ler vil afse tid til redaktør­
arbejdet? Hvad skal der ske 
med Stenomusen – og hvad 
skal der ske med vore bøger?
Det er noget, foreningen og 
museet i fællesskab bør disku­
tere og gerne have en løsning 
på, når der bliver brug for det. 
Efter formandens beretning 
blev foreningens rolle i forhold 
til museet kort diskuteret, og 
det fremgik, at museet er me­
get glad for den deltagelse af 
frivillige, der rekrutteres som 
formidlere blandt foreningens 
medlemmer i forbindelse med 
museets aktiviteter. Det er en 
stor støtte for museet.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab 
forelægges
Kassereren fremlagde først 
regnskabet for bogsalget og re­
degjorde derefter for de nye 
priser for p­bøgerne. Der er 
stenomusen
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sket en stigning i bogsalget, 
først og fremmest drevet af ny­
optrykkene.
Kassereren præsenterede her­
efter udviklingen i foreningens 
medlemstal, som desværre er 
svagt faldende pga. en kun lille 
tilgang af nye medlemmer sam ­
tidig med en lidt større afgang, 
bl.a. på grund af dødsfald.
Endelig blev foreningens 
samlede regnskab fremlagt.
Største indtægtskilde var 
kon tingenterne, fulgt af 
Copydan og på tredjepladsen 
indtægten fra e­bøgerne.
Største udgift var til trykning 
af bøger. Der var også en for­
holdsvis stor udgift til porto; 
idet det var dyrt at udsende 
årets boggave til medlemmerne.
Årets samlede resultat blev et 
underskud på 3462 kr., som 
fremkom ved, at indtægterne 
havde været 38.649 kr., og ud­
gifterne beløb sig til 42.111 kr. 
Foreningens samlede formue 
udgør 102.297 kr.
Regnskabet var revideret af 
revisoren og blev godkendt.
4. Eventuelle forslag
Der var ikke var fremkommet 
forslag til behandling.
5. Fastsættelse af kontin-
gent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret 
årligt kontingent på 200 kr. for 
enkeltmedlemmer, 300 kr. for 
par og minimum 300 kr. for in­
stitutionsmedlemsskab.
6. Orientering om aktivi-
teter på Steno Museet
Science Museernes direktør 
Bent Lorenzen havde meldt af­
bud og i hans sted orienterede 
museumsinspektør Hans Buhl 
kort om opbygningen af den 
nye udstilling Det nysgerrige 
menneske, der forventes åbnet 
31. maj 2018. Dette arbejde 
har krævet mange kræfter af 
museets medarbejdere, og det 
har begrænset, hvad der ellers 
har været mulighed for. De tra­
ditionelle efterårsferie­ og vin­
terferiearrangementer er dog 
blevet afholdt.
I forlængelse af generalfor­
samlingen orienterede muse­
umsinspektør Morten Skyds­
gaard om planerne for den nye 
udstilling i stueetagen i den 
medicinhistoriske afdeling.
Arbejdet med at tage den 
gamle udstilling ned og stille 
den nye op starter i maj. Ud­
stil lingen tager udgangspunkt i 
en opstilling af nobelprismod­
tager Jens Christian Skous 
kontor og består af seks tema­
er, hver med udgangspunkt i 
en forskerfortælling og karak­
teristiske elementer fra for­
skernes kontorer. Udstillingen 
forventes åbnet til Jens Chri­
stian Skous hundredeårsdag 
den 8. oktober. 
7. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer
Hans Buhl og Knud Erik 
Søren sen var på valg. Begge 
genopstillede og blev genvalgt 
uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af 
Bjarning Grøn (formand), 
Hans Buhl (næstformand), 
Vibeke Reinhardt (kasserer), 
Knud Erik Sørensen (redaktør) 
og John Frentz (sekretær).
Den nævnte arbejdsfordeling 
er resultatet af bestyrelsens ef­
terfølgende konstituering.
8. Valg af bestyrelsessup-
pleanter
Dorte Gade og Jesper Schou­
Jørgensen blev begge genvalgt 
uden modkandidater.
9. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant
Foreningens nuværende revi­
sor Ole Knudsen ønskede ikke 
genvalg. Som ny revisor blev 
Kristian Jakobsen valgt. Jesper 
Lützen blev genvalgt som revi­
sorsuppleant.
10. Eventuelt
Der var ikke punkter til even­
tuelt. 
Dirigenten takkede derefter for 
god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afslut­
tet.
Jesper Schou­Jørgensen
